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ERRATA ET CORRIGENDA
En el trabajo de J.L. PÉREZ-BUTRÓN Y J. FERNANDEZ-VICENTE,
publicada en la Revista Catalana de Micologia, vol. 29: 81-91 (2007), que
lleva por título 'Una nueva especie de Flammulina P. Karsten,
F. cephalariae (Agaricales) encontrada en España ' , en la pagina 84 debe
substituirse el p àrrafo entera referente a 'MATERIAL EXAMINADO ... ' por el
siguiente:
MATERIAL EXAMINADO. ESPAÑA. BURGOS: Va lle de Losa, Villalacre, UTM 30TVN6664,
alt. 715 m, bas idiomas gregarios o solitarios, a veces cespitosos, aparentemente terrícolas, en
sue lo calc àreo, sobre raíces enterradas de Cepha laria leucantha, 6- 12-2003, leg. J.L. Pérez-
Butrón, espéc imen que contiene 6 basidiomas secos en el herbario de la Universidad de
Tenneesse, número de referenc ia TENN 61809 (Holotypu s). Espéc imen que contiene 9
basidi omas en el herbario de la Sociedad de Ciencias Naturales de Sestao, referencia SEST-
03 120602 (Jsotypus) y espécimen que contiene 2 basidiomas en el herbario personal de J.
Fdez -Vicente, referenc ia JFV-031 2 (Jsotypus).
